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优点：（1）D N A 接种载体(如质粒)的结构简单，
提纯质粒 DNA 的工艺简便，因而生产成本较低，且
适于大批量生产；（2）D N A 分子克隆比较容易，











































的 D N A 疫苗存在一定的安全隐患。近期研究表
明，以鱼类特有启动子构建的DNA疫苗在体内和体




表 1 在鱼类 D N A 疫苗研究中应用的启动子






















































日本大比目鱼( Paralichthy olivaceus) 
斑马鱼(Brachydanio rerio) 
金鱼(Carassius auratus L.) 
大菱鲆(Scophthalmus maximus) 
日本大比目鱼 


























血弧菌极鞭毛蛋白 Fla Ⅰ基因，用于构建 Fla Ⅰ基因
真核表达载体。覃映雪[19]等将编码副溶血弧菌极鞭毛
丝蛋白的FlaA,FlaB,FlaC,FlaD,FlaE,FlaF 6个基因中的
FlaB 基因成功重组到 pIRESneo 载体上。目前真正进
行鱼类病原细菌 DNA 疫苗研究的工作还很少。
1.3  免疫刺激分子
       目前研究和应用于鱼类的免疫刺激分子主要为
核酸，油佐剂和细胞因子。
1.3.1  寡聚脱氧核苷酸
        Jorgensen[20,21]等发现细菌 DNA 和寡聚脱氧核苷
酸（O D N）能够刺激大西洋鲑和虹鳟产生干扰素
Ⅰ和Ⅱ。Yi[22]发现鲶鱼对 CpG DNA 产生非特异性
细胞毒细胞。zheng meng[8]等在对草鱼的体外实验中





















答 [ 9 ]。
2  鱼类DNA疫苗的接种方法














      用基因枪 DNA 将包被的粒子轰击导入鱼体内是
注射的另外一种方法，Carl [24]等以绿色荧光蛋白为
报告基因，用包被 DNA 质粒的金粒子对日本比目鱼




伤害在免疫后 28d 即可痊愈；而 1.03MPa 虽然不会
对鱼体造成明显伤害，但效果很差，研究表明，当
















      最近，一种将质粒 DNA 导入鱼体的新方法在体
外实验中取得了一定的进展。Benjamin[26]等用弱毒性
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袭素基因的低拷贝质粒 pGB2 Ω inv，含有单核细胞
增生李斯特菌（Listeria.monocytogenes）listeriolysin
蛋白基因低拷贝质粒 pGB2 Ω inv-hly 和含有绿色荧
光蛋白报告基因的质粒 p E G F P - c 分别在 H eL a，
COS-7 和 CHO 细胞系中进行表达。结果显示，报
告基因(GFP)在 CHSE-214 细胞中的表达率为 0.01%
到 0.02%，在前肾巨噬细胞中和腮培养物中的表达
率也很低。而当加入脂质体转染试剂后，最终获得了
















PCR对免疫相关基因MHC Iα,IIα,IIβ,TCR-α, β 1,
β2等进行了定量分析来确定免疫1～7d后的免疫应答
















Tab.2  Duration of exogenous genes expressing in fish
4   DNA疫苗可能的免疫机制









浆内蛋白酶降解成 8 到 12 个氨基酸的短肽，这些短
肽上不同的抗原表位分别与 MHC-1 类和 MHC-2 类
分子结合，形成复合物并被 APC 呈递到细胞表面。
与 MHC-1 类分子结合的短肽能够激活细胞毒性 T 淋
巴细胞（CTL），而与 MHC -2 类结合的短肽则激
活 CD4+T 细胞。CTL 在辅助性 T 细胞 1（Th1）的
作用下可以有效刺激鱼体细胞免疫应答，而分泌到
细胞外的抗原则被带有相应膜抗体的B淋巴细胞所捕
捉，并在辅助性 T 细胞 2(Th2)及其分泌的细胞因子
的刺激下转化为浆细胞，分泌大量抗体。
5  DNA疫苗的免疫效果






据注射量不同，可以达到 9 8％到 7 8％的保护率。
Maureen[30]等用带有 IHNV-G 基因的DNA 疫苗对虹
鳟进行免疫，在攻毒实验中，鱼群从第七天开始出现
死亡现象，到第 28 天，总死亡率达到 17.65%，并
对 Mx 基因的表达进行了 PCR 分析，发现在免疫后
的 7，14，21 和 28 d，Mx 基因的表达出现增长。
M x 基因是在抗病毒早期起重要作用的一类基因。





的 DNA 疫苗对大菱鲆进行了免疫，在用 Noda 病毒
进行的攻毒实验中，发现在免疫 8d 后，免疫组死亡
率为 0，而对照组到达 54％；在免疫 35d 后，免疫
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